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Дійкова гума – єдиний компонент з усього доїльного обладнання, який зна-
ходиться в безпосередньому контакті з тваринами. Завдання полягає у вста-
новленні якісних техніко-технологічних характеристик дійкової гуми доїльних 
апаратів. Встановлено, що дійкова гума після 600–650 годин напрацювання має 
значний діапазон прогинання (5,5±0,03–3,7±0,04 мм) та деформації присоски 
(1,3±0,02–3,5±0,05 мм). Виявлено позитивну кореляційну залежність між ела-
стичністю дійкової гуми та деформацією її присоски (r=+0,948). 
Методом пропускання електричного розряду надано оцінку щодо готовно-
сті дійкової гуми до використання з встановленням для гуми ДД 00.041А АО 
“Брацлав” коефіцієнту варіації (υ˂10 %), що дає змогу оцінити якість виробу. 
Встановлено, що зміна маси і об’єму дійкових гум за 72 години впливу рі-
дини СЖР-3 при t=150 °С перевищують більш ніж в 2,5 рази показники, отри-
мані при контакті з рідиною Скайдрол LD-4. Встановлено позитивну кореля-
ційну залежність між масою дійкових гум та їх об’ємом (r=+0,965). 
Виявлено, що при натягу гуми в діапазоні від 0 до 90 Н тривалість втрати 
деформації оболонки дійкової гуми нетривала і становить 0,05–0,06 с. Зі збі-
льшенням терміну експлуатації дійкової гуми до 4 місяців відбувається змен-
шення її натягу з 56–60 Н до 43–45 Н, що негативно позначається на максима-
льній швидкості молоковиведення – вона знижується у 1,5 раза. 
Встановлено позитивну кореляційну залежність між терміном експлуа-
тації дійкової гуми та рівнем її бактеріального обсіменіння (r=+0,960). 
Ключові слова: дійкова гума, характеристика гуми, параметри гуми, на-
працювання, деформація оболонки. 
 
1. Вступ 
Доїльний апарат – один з основних елементів доїльної установки. Незале-
жно від конструктивних особливостей, він призначений для вилучення молока з 
вимені під дією вакууму. Доїльні стакани, укомплектовані дійковою гумою, є 
виконавчими механізмами апарату. Від ефективності роботи дійкової гуми за-
лежить не тільки якість видоювання корів, а й стан їх здоров'я. Корова продукує 
молоко не просто в результаті механічного процесу його відсмоктування доїль-
ним апаратом, а в результаті прояву фізіологічних процесів, якими управляє 
мозок тварини. Наскільки ефективними будуть ці процеси, скільки гормону ок-
ситоцину виділиться в кров і як довго він буде діяти, багато в чому залежить від 






Дійкова гума – найважливіший елемент доїльного апарату, тому що вона 
має безпосередній контакт з вим'ям тварини і здійснює на нього прямий вплив. 
Від вибору дійкової гуми, якості матеріалу виготовлення, від правильних гео-
метричних параметрів і фізико-механічних властивостей (жорсткість, пруж-
ність, цілісність тощо) залежить здоров'я дійок вимені, швидкість молоковідда-
чі, якість молока. А в кінцевому підсумку – продуктивність і рентабельність 
молочного виробництва в цілому. 
Аналіз численних експериментів [3–6] свідчить про те, що конструкція 
дійкової гуми більше, ніж будь-який інший фактор, впливає на характеристики 
доїння. Отже, щоб доїння відбувалося швидко, з максимальною повнотою, і при 
цьому дійки вимені не ушкоджувалися, гума повинна бути високої якості – від-
повідати техніко-технологічним параметрам, які максимально враховують фізі-
ологічність тварин. При цьому позитивно впливати як на технологічний процес 
видоювання в цілому так і фізіологічний стан корів зокрема. 
Таким чином, необхідність даних досліджень полягає у встановленні якіс-
них техніко-технологічних характеристик дійкової гуми доїльних апаратів. Це 
досягається за рахунок встановлення змін властивостей дійкової гуми в агреси-
вних робочих рідинах. 
Такий підхід дасть можливість розширити уявлення про якісні характерис-
тики гумових виробів. Поряд з цим це дозволить розкрити механізм змін техні-
чних параметрів дійкової гуми і призведе до раціонального використання гумо-
вих виробів доїльних апаратів, отже, принесе практичну цінність.  
 
2. Аналіз літературних даних та постановка проблеми 
Дійкова гума є єдиною деталлю, яка під час доїння безпосередньо контак-
тує з вим'ям тварини. Так нова дійкова гума має високу еластичність, яка забез-
печує ефективний масаж дійок, стимуляцію вимені і максимальну молоковідда-
чу. При старінні вона втрачає еластичність, розтягується, її поверхня грубіє і 
тріскається. 
Зміна еластичності матеріалу знижує масажуючий ефект при стисненні 
дійкової гуми. Тиск дійкової гуми на дійку вимені – головний фактор стимуля-
ції молоковіддачі, навіть більш важливий, ніж частота і тривалість пульса-
цій [7]. Не еластична дійкова гума здійснює значно менший масажуючий ефект. 
У зв'язку з цим при використанні неякісної з великим коефіцієнтом жорсткості, 
з тріщинами в структурі матеріалу) або зношеної гуми, яка відпрацювала свій 
термін відповідно до рекомендацій фірми-виробника, природно очікувати зни-
ження стимулюючої дії пульсації [8]. Зниження масажуючого ефекту безпосе-
редньо позначається на циркуляції крові і лімфи тварини. Доїння корів з вико-
ристанням неякісної дійкової гуми збільшує ризик застою і набряку дійок, при 
цьому знижується потік молока. Поряд з цим стан дійок вимені буде швидко 
погіршуватися. Ці фактори – погіршення стимуляції, застій крові і подальший 
набряк дійок, призводять до збільшення тривалості впливу вакууму на дійки 
вимені. В результаті захисні механізми дійок стають менш ефективними. Це 
другий фактор, що підвищує небезпеку інфікування дійок при використанні не-







Встановлено [9], що доїння дійковою гумою, яка втратила первинні техніко-
технологічні показники – еластичність, пружність, цілісність тощо, підвищує 
ймовірність зісковзування підвісної частини апарату. А неповне видоювання 
підвищує схильність дійок до проникнення нових інфекуючих агентів. 
Щоб забезпечити стабільність умов доїння, зазначають [10, 11], що дійкова 
гума повинна зберігати свої фізичні властивості у вузькому діапазоні значень 
під час всього терміну служби. Гума повинна витримувати багаторазове розтя-
гнення в доїльному стакані, не зазнаючи надмірного натягу і не деформуючись 
з часом. Крім того, дійкова гума працює в агресивному середовищі, піддаючись 
постійному впливу молочного жиру, гарячої води і різних миючих засобів, що 
містять луги, кислоти і хлор [12]. Проникаючи в гуму, молекули жиру викли-
кають її набухання, тим самим прискорюючи процеси старіння і руйнування 
полімерної структури. Миючі засоби видаляють більшу частину молочного жи-
ру, але при цьому вони також впливають на внутрішню поверхню гуми, приво-
дячи до її старіння. 
Аналіз численних експериментів [13–15] свідчить про те, що важливо ви-
користовувати найбільш якісний і доступний тип дійкової гуми (з урахуванням 
фірм-виробників які пропонують вироби з різних матеріалів) і стежити за тим, 
щоб при доїнні не використовувалися старі (відпрацьовані) вироби з набряклою 
і грубою поверхнею. Слід зазначити, що застосування навіть з невеликими не-
помітними змінами форми гуми і її гнучкості може привести до істотного погі-
ршення стану молочної залози тварини. Така гума, швидко твердне, розбухає і 
тріскається. Також на внутрішніх стінках утворюються дрібні тріщини, які 
створюють ідеальні умови для розвитку бактерій і різних відкладень. 
Порівняльні дослідження різних доїльних систем [16] свідчать, що дійкова 
гума з техніко-технологічними параметрами, які не відповідають фізіологічним 
потребам тварин, може привести до виникнення субклінічного маститу. Втрати 
в надої молока при використанні такої гуми можуть становити, за різними да-
ними, до 5 %. Тому першою вимогою для здорового доїння корів є застосуван-
ня високоякісної за усіма параметрами дійкової гуми. 
Щоб ефект від використання дійкової гуми був максимальним, необхідно 
правильно розрахувати умови її використання і правильно підібрати її до тва-
рин на господарстві. Найкращі результати використання правильно підібраної 
гуми будуть у господарстві або на групі тварин, у яких будуть максимально од-
наковими рівень молоковіддачі, розміри дійок і вимені. 
Пропозицій щодо дійкової гуми для різного доїльного обладнання, в тому 
числі і іноземного виробництва, наразі на ринку досить багато. 
Так, існує продукція, вироблена на заводах або майстернях на місцевому рів-
ні. Як правило, це моделі, скопійовані з оригіналів. Ці вироби зовні схожі на ори-
гінали, але немає ніякої інформації щодо їх експлуатаційних характеристик [17]. 
Аналоги оригіналу – таку продукцію пропонують компанії, які, як правило, 
не займаються постачанням комплектного доїльного обладнання, його регуляр-
ним обслуговуванням. 
Тому виробник молока, що експлуатує доїльне обладнання, повинен мати ін-






Проведені раніше дослідження експлуатаційних властивостей дійкової гуми 
здійснювалися із заздалегідь відомим часом їх напрацювання, що виключало мо-
жливість встановлення якісних технічних характеристик нових виробів [18]. 
Дослідженню питання функціонування доїльного обладнання присвячені 
роботи [19–23]. Але залишилися невирішеними питання, пов'язані з досліджен-
ням якісних технічних характеристик дійкової гуми різних фірм-виробників. 
Причиною цього слугує витратна частина в плані термінів проведення відпові-
дних досліджень та спостережень. 
Отже доцільним є проведення дослідження, присвяченого встановленню 
якісних техніко-технологічних характеристик дійкової гуми доїльних апаратів. 
 
3. Мета і завдання дослідження 
Метою дослідження є виявлення змін дійкової гуми доїльних апаратів в 
процесі її випробування та у виробничих умовах. Це дозволить знайти адекват-
не рішення у виборі для доїння стада гумових виробів.  
Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні задачі: 
– виявити технічні показники (прогинання у доїльному сткані робочої по-
верхні та деформацію верхньої частини, яка має форму присоски, за викорис-
тання розроблених пристроїв) нової дійкової гуми різних фірм-виробників та 
після напрацювання;  
– встановити зміни маси, об’єму, відносної остаточної деформації та коефіці-
єнту старіння за напруженістю дійкової гуми в агресивних робочих рідинах; 
– визначити вплив сили натягу дійкової гуми, як фактора, який багато в 
чому визначає характер стискання в гільзі доїльного стакану на тривалість 
втрати деформації оболонки дійкової гуми та показники молоковіддачі; 
– встановити рівень бактеріального обсіменіння дійкової гуми за часом її 
експлуатації та його вплив на якість молока. 
 
4. Матеріали та методи дослідження якісних технічних характеристик 
дійкової гуми доїльних апаратів 
4. 1. Методика дослідження якісних показників нової дійкової гуми рі-
зних фірм-виробників та після напрацювання 
Експеримент проводили в умовах Державного підприємства “Дослідне го-
сподарство “Гонтарівка” Вовчанського району Харківської області (Україна) за 
прив’язного утримання дійних корів української чорно-рябої молочної породи. 
Доїння тварин відбувається у молокопровід. 
На дослідження були представлені: 
– гума BouMatic (аналог ДД.00.041А) з матеріалу силікон харчовий вироб-
ництва “BouMatic Robotics”, м. Moncton (Канада); 
– гумa De Laval (аналог ДД.00.041А) з матеріалу гумових сумішей вироб-
ництва “Zhangjiagang Chuangpu Machinery Co., Ltd.”, м. Jiangsu (Китай); 
– гума ДД 00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АО “Брац-
лав” смт. Брацлав, Немирівский р-н, Вінницька обл. (Україна); 
– гума ДД 00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АТ “Агроте-







Вибір данних виробів для дослідження пояснюється тим, що саме вони ши-
роко представлені на ринку доїльного обладнання та користуються попитом [3]. 
Визначення стану дійкових гум відбувалося через 600–650 годин її експлуа-
тації – термін, коли дійкова гума активно втрачає свої первинні техніко-
технологічні властивості. Саме за цього часового інтервалу гумовий виріб найак-
тивніше експлуатується, після чього повність втрачає первинні технічні показни-
ки. Тому в подальшому (за використання більше 650 год), з точки зору наукового 
аспекту та даними сервісних служб, його дослідження не є актуальними. 
На первинному етапі геометричними вимірами було встановлено повну ві-
дповідність всіх представлених виробів технічним умовам [24]. 
За методикою [25] виконували умови з підбору зразків – проводили пер-
винний огляд виробів, встановлювали придатність до випробувань, вибракову-
вання гуми. Слідували алгоритму щодо випробування дійкової гуми, здійсню-
вали необхідні під час випробувальних робіт прийоми та маніпуляції. А саме, – 
вимірювали деформацію присоски дійкової гуми, її еластичність та гнучкість. 
Визначення цілісності дійкових гум доїльних апаратів здійснювали за до-
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Рис. 1. Пристрій для дефектування дійкової гуми доїльних стаканів електрич-
ним струмом: а – загальний вигляд пристрою з регульованим блоком живлення 
Masteram MR3005-2; б – схема пристрою: 1 – конусний сердечник; 2 – обойма; 
3 – вимірювач електричного струму; 4 – вимірювач величини напруги струму; 5 
– дійкова гума, яка досліджується [26] 
 
Пристрій складається з внутрішнього та зовнішнього електродів, викона-
них відповідно у вигляді конусного сердечника 1 та обойми 2, діаметри яких 
більше відповідних діаметрів дійкової гуми в 1,2–1,3 рази, вимірювача елект-
ричного струму (амперметра) 3 та вимірювача величини напруги струму 






помогою вольтметра 4 встановлюється необхідна для дефектування напруга (до 
30 В), яка подається на обойму 2 та конусний сердечник 1.  
Характеристика блока живлення (рис. 1, а) наступна: регулювання зна-
чень струму і напруги здійснюється потенціометрами окремо в кожному каналі; 
вихідні значення струму і напруги в кожному каналі контролюються на роз-
дільних світлодіодних панелях. Похибка вимірювань становить не більше 1 % 
±2 одиниці по напрузі і 2 %±2 одиниці по току. 
За контроль була обрана дійкова гума ДД 00.041А АО “Брацлав”, яка 
пройшла відповідні випробуваня а також зарекомендувала себе як надійний 
елемент доїльного обладнання [3]. 
Принцип роботи пристрою полягає в наступному: якщо дійкова гума 5 має 
тріщини, електричний розряд вільно проходить через них і відбувається пробій. 
З метою визначення якості дійкової гуми ДД 00.041А АО “Брацлав” за по-
казником коефіцієнту варіації використовували власно розроблену трьохступе-
неву градацію (табл. 1) [27]. Інтерпретацією матеріалів зазначеного джерела ар-




Групування дійкової гуми за коефіцієнтом варіації 
Група Значення коефіцієнту варіації 
І до 10 % 
ІІ від 10 до 20 % 
ІІІ вище 20 % 
 
Передбачена класифікація якості зразків дійкової гуми (згідно табл. 1): 
– І група – якість гуми вважається відмінною (значення коефіцієнту варіа-
ції (υ) до 10 %);  
– ІІ група – якість добра (значення коефіцієнту варіації (υ) від 10 до 20 %); ІІІ 
група – якість гуми незадовільна (значення коефіцієнту варіації (υ) вище 20 %).  
Даний розподіл пояснюється тим, що зношена дійкова гума має максима-
льний коефіцієнт варіації max 31,2 %. Нова дійкова гума має має мінімальний-
коефіцієнт варіації 3,9 %. Зазначені висхідні данні послугували до розробки ві-
дповідної класифікації. 
 
4. 2. Методика дослідження змін властивостей дійкової гуми в агреси-
вних робочих рідинах 
Дослідні зразки дійкової гуми піддавали впливу рідини СЖР-3 при темпе-
ратурі 150 °С. Паралельно при температурі 150 °С витримували гуму в рідині 
Скайдрол LD-4. Зазначені рідини є новими і ефективними в області застосуван-
ня в дослідженнях гумових виробів [17]. 
Основні фізико-хімічні показники робочої рідини СЖР-3 наступні: анілі-







Основні фізико-хімічні показники робочої рідини Скайдрол LD-4 наступні: 
в’язкість при 100 °С – 11,42; точка застигання – 62 °С. 
Зміну маси після впливу рідких агресивних середовищ визначали по [28]. 
Сутність методу полягає в тому, що недеформовані стандартні зразки гум у ви-
гляді пластин піддавали впливу рідких агресивних середовищ при заданій тем-
пературі і часу витримки. Потім визначали їх стійкість по зміні величини одно-
го або декількох показників, таких як вихідна маса зразка. 
Відносну залишкову деформацію стиснення на повітрі визначали за [29]. 
Зразки у вигляді циліндрів піддавали впливу статичної деформації стиснення, і 
за величиною відносної залишкової деформації визначали здатність гум збері-
гати еластичні властивості в стислому стані при заданих умовах. 
Коефіцієнт старіння по напрузі стиснення визначали по методу Б [30]. Суть 
методу (позиції 2.1–2.4.4 за [30]) полягає у вимірюванні сили стиснення при тем-
пературі 23±2 °С стиснених до заданої деформації зразків до і після витримки їх 




Рис. 3. Електро-механічна схема визначення коефіцієнту старіння по напрузі 
стиснення: 1 – нижня плита; 2 – зразок дійкової гуми; 3 – фланець; 4 – направ-
ляюча втулка; 5 – верхня плита; 6 – шток; 7 – пружина 
 
Вимірювальний пристрій, що задіяний для визначення коефіцієнту старін-
ня по напрузі стиснення, складається з змінних плоских каліброваних пружин 
різної жорсткості і індикатора з ціною поділки 0,01 мм. Штоки, розміщені в 
отворах знімною плити струбцини, ковзають в напрямних втулках, виготовле-
них з електроізоляційного матеріалу. Штоки повинні падати під дією власної 
маси, яка не повинна перевищувати 50 м [30]. 
Вістря верхнього кінця штока служить точковим контактом з пружиною 
вимірювального пристрою (рис. 3). 
Нижній кінець штока закінчується фланцем, призначеним для електрично-
го контакту з верхньою плитою струбцини. 
Момент початку і закінчення вимірювання фіксували за сигнальною лам-
почкою. Напруга електросигнальної системи була в межах 6 В. 
Зразки у вигляді циліндрів поміщали в струбцини і витримували в робочих 






до і після впливу середовища, а по співвідношенню між цими значеннями – ко-
ефіцієнт старіння. 
В одну струбцину затискали зразки, що відрізнялися по висоті не більше, 
ніж на ± 0,05 мм. Допускалася ступінь стиснення 20, 30 і 40 %. 
Витримували струбцини із стисненими зразками при температурі 23±2 °С 
протягом 30 хв. При цій же температурі вимірювали силу стиснення в зразках. 
Для цього поміщали струбцину в зібраному вигляді з встановленими в ній зраз-
ками на рухому плиту релаксометра так, щоб вісь штока першого зразка збігла-
ся з віссю штока силовимірювача. При цьому допускалося подальше невелике 
дожимання зразка. 
Встановлювали змінну калібровану пружину, підбираючи її для даної ви-
пробуваної серії зразків таким чином, щоб максимальний прогин пружини був 
не більше 1 мм. 
Встановлювали індикатор в нульове положення. Рухому плиту приладу пі-
днімали за допомогою підйомного гвинта і доводили конус штока струбцини до 
торкання з каліброваною пружиною (загоралася сигнальна лампочка). 
Рухому плиту продовжували піднімати до тих пір, поки не розмикався еле-
ктричний ланцюг (сигнальна лампочка гасне). У момент розмикання знімалися 
показання індикатора. 
Вимірювання повторювали три рази і брали середнє арифметичне трьох 
показань індикатора. Допустимі розбіжності не перевищували ±0,02 мм від ви-
веденого середнього значення показника для кожного зразка. 
 
4. 3. Методика дослідження впливу натягу дійкової гуми на втрату де-
формації оболонки та показники молоковіддачі 
Визначення натягу дійкової гуми в гільзі доїльного стакану здійснювали за 
допомогою пристрою (рис. 4). 
Пристрій складається з відлікового пристрою (індикатора годинникового 
типу) 1 з межею вимірювання до 25 мм, корпусу 2, фіксаційного гвинта 3, упо-
ру 4, рухомої втулки 5, поворотного важеля 6 та нерухомої вставки 7. 
Принцип роботи пристрою полягає в наступному: готовий до використан-
ня пристрій (показання індикатора годинникового типу знаходяться у вихідно-
му положенні) вводиться в середину дійкової гуми. Там він розміщується у вер-
тикальному положенні, при цьому упор 4 обмежує глибину його введення. По-
воротний важіль 6 та нерухома вставка 7 контактують з внутрішньою поверх-
нею гуми, визначаючи таким чином її натяг. Величина натягу гуми визначаєть-
ся за шкалою індикатора годинникового типу 1 [31]. 















          (1) 
 
де q1 – величина машинного надою, кг, q2 – величина машинного додоювання, кг, 
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Рис. 4. Пристрій для визначення натягу дійкової гуми доїльних стаканів: а – за-
гальний вигляд; б – схема пристрою: 1 – відліковий пристрій; 2 – корпус; 3 – 
фіксаційний гвинт; 4 – упор; 5 – рухома втулка; 6 – поворотний важіль; 7 – не-
рухома вставка 
 
Максимальну інтенсивність молоковиведення визначали по діаграмі за 15 с 
доїння, протягом яких мала місце максимальна швидкість доїння [32]. 
 
4. 4. Методика дослідження рівня бактеріального обсіменіння дійкової 
гуми за часом її експлуатації та його вплив на якість молока 
З метою визначення ступеня обсіменіння внутрішньої поверхні дійкової 
гуми за допомогою стерильних ватних тампонів, змонтованих на дерев’яних 
паличках товщиною 2–3 мм, робили змиви. Ватні тампони вміщували в стери-
льні пробірки з 5 см3 стерильного фізіологічного розчину хлористого натрію 
таким чином, щоб тампон знаходився на 2–3 см вище рівня рідини в пробірці. 
Перед узяттям змиву тампон зволожували у фізіологічному розчині, надлишок 
рідини видаляли шляхом віджимання тампону об внутрішню поверхню верх-
ньої половини пробірки. Робили змив з поверхні за допомогою стерильного 
трафарету, після чого тампон знову вміщували в пробірку і занурювали в ріди-






як за 3 години після відбору матеріалу з послідовних 10-кратних його розведень 
від 10–2 до 10–6 у фізіологічному розчині. 
Загальне бактеріальне обсіменіння молока досліджували за [33], що ґрун-
тується на властивості мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мік-
роорганізмів розмножуватися на щільному поживному агарі за температури 
30±1 °С протягом 72 годин. 
Кількість колоній, що виросли, підраховували на кожній чашці Петрі. За-
гальну кількість бактерій в 1 см3 або 1 г молока оцінювали (2): 
 
Õ=n×10m,            (2) 
 
де n – кількість колоній, підрахованих в чашці Петрі, m – кількість десятикрат-
них розведень. 
Загальну кількість ентеробактерій визначали шляхом посіву розведень мо-
лока і змивів на середовищі Ендо в кількості 0,1 см3 з наступним розштриху-
ванням шпателем. Посіви інкубували протягом 18–20 годин при температурі 
36,5±0,5 °С, після чого обліковували кількість колонієутворюючих одиниць. 
 
5. Результати дослідження якісних технічних характеристик дійкової 
гуми доїльних апаратів 
5. 1. Дослідження технічних показників нової дійкової гуми різних 
фірм-виробників та після напрацювання 
У ході досліджень встановлено (табл. 2), що гумі Bou Matic (Канада) влас-
тиві найкраща еластичність та найбільша гнучкість – у середньому 5,3 мм про-
ти 4,8 мм порівняно з гумою De Laval (Китай), 3,8 мм гуми АО “Брацлав” (Ук-
раїна) та 3,8 гуми ДД 00.041А АТ “Агротехимпорт” (Росія). 
 
Таблиця 2 
Якість дійкових гум, (Х±SX) 
Фірма-виробник та номер 
гуми 
Прогинання гуми, мм Деформація присоски, мм 
Bou Matic № 473219 5,2±0,03 1,3±0,02 
Bou Matic № 498710 5,3±0,02 1,5±0,03 
Bou Matic № 435373 5,4±0,04 1,5±0,04 
Bou Matic № 477361 5,5±0,02 1,6±0,03 
Bou Matic № 467591 5,3±0,03 1,4±0,03 
Bou Matic № 496743 5,5±0,03 1,5±0,04 
Bou Matic № 420569 5,2±0,02 1,4±0,03 
Bou Matic № 457339 5,2±0,04 1,3±0,02 
De Laval № 786002 4,8±0,03 1,9±0,02 
De Laval № 714731 4,9±0,04 2,0±0,02 
De Laval № 716087 4,7±0,03 2,0±0,03 
De Laval № 774651 4,8±0,04 2,1±0,03 







De Laval № 735490 4,7±0,04 1,9±0,03 
De Laval № 808082 4,9±0,05 2,1±0,02 
De Laval № 818081 4,8±0,04 2,0±0,02 
ДД 00.041А № 451* 4,0±0,06 3,1±0,03 
ДД 00.041А № 451* 3,8±0,04 3,2±0,04 
ДД 00.041А № 451* 3,9±0,04 3,1±0,04 
ДД 00.041А № 451* 3,9±0,05 2,9±0,04 
ДД 00.041А № 451* 3,8±0,04 3,1±0,03 
ДД 00.041А № 451* 3,9±0,04 3,2±0,02 
ДД 00.041А № 451* 3,7±0,04 3,1±0,03 
ДД 00.041А № 451* 3,9±0,04 3,1±0,04 
ДД 00.041А б/н** 3,7±0,05 3,5±0,05 
ДД 00.041А б/н** 3,8±0,04 3,5±0,04 
ДД 00.041А б/н** 3,9±0,06 3,4±0,03 
ДД 00.041А б/н** 3,8±0,05 3,3±0,03 
ДД 00.041А б/н** 3,8±0,04 3,5±0,04 
ДД 00.041А б/н** 3,7±0,05 3,4±0,05 
ДД 00.041А б/н** 3,7±0,04 3,3±0,04 
ДД 00.041А б/н** 3,8±0,05 3,4±0,06 
Примітка: P<0,05; * – дійкова гума АО “Брацлав”; ** – дійкова гума АТ “Аг-
ротехимпорт”. 
 
Діапазоном прогинання для гуми Bou Matic становив від 5,2±0,02 мм до 
5,4±0,04 мм; гуми “De Laval – від 4,7±0,03 мм до 4,9±0,05 мм. Для гуми ДД 
00.041А АО “Брацлав” цей показник знаходився в межах від 3,7±0,04 мм до 
4,0±0,06 мм, а гуми ДД 00.041А АТ “Агротехимпорт” – в межах від 3,7±0,04 мм 
до 3,9±0,06 мм. 
У гуми Bou Matic деформація присоску була найменша – 1,3±0,02–
1,6±0,03 мм. Найбільша деформація присоску відмічалася в гумі ДД 00.041А 
АТ “Агротехимпорт” – 3,3±0,03–3,5±0,05 мм. 
Порівнюючи одержані результати за усіма зразками гуми, встановлено знач-
ний діапазон їх прогинання (від 5,5±0,03 до 3,7±0,04 мм) та деформації присоски 
(від 1,3±0,02 до 3,5±0,05 мм). Це засвідчує те, що гумові вироби мають різні техні-
чні характеристики, і, як наслідок, по різному впливають на дійки вимені під час 
доїння. Адже саме саме жорсткість виробу є вирішальним чинником у впливі на 
організм корови – її дійки під час доїння. Даний чинник підтверджує пераспекти-
вніть подальших досліджень, направлених на виявлення впливу гумових виробів 
на дійки корів за різного їх виконання та виготовлення. 
Поряд із цим, між еластичністю дійкової гуми та деформацією її присоски 
встановлено високу позитивну кореляційну залежність (r=+0,948). 
Таким чином, можна стверджувати, що вся гума після 600–650 годин на-
працювання перебувала в задовільному стані (деформація присоску не переви-






З метою виявлення якісних показників нової дійкової гуми різних фірм-
виробників та після 5-ти місяців її використання було проведено відповідні до-
слідження (табл. 3). 
 
Таблиця 3 





Вибракувано гумових виробів, шт 
на початку експлуатації через 5 місяців експлуатації 
Bou Matic 200 1 – 
De Laval 200 1 1 
ДД 00.041А* 200 – 1 
ДД 00.041А** 200 10 3 
Примітка: * – дійкова гума АО “Брацлав”; ** – дійкова гума АТ “Агротехим-
порт”. 
 
Встановлено, що найкращою надійністю володіє дійкова гума ДД 00.041 
виробництва фірми АО “Брацлав” та гума Bou Matic. Найгірший показник має 
гума ДД 00.041А AT “Агротехимпорт” – з партії у 200 шт виявлено 10 виробів 
(5 %), через які вільно проходить електричний розряд. 
Результати проведених досліджень підтверджують той факт, що не вся 
дійкова гума володіє оптимальними технічними параметрами. Адже її негерме-
тичність (тріщини, пробої тощо) призводитиме до спадання доїльного стакана 
під час доїння в результаті “розгерметизації” системи.  
Подальшими дослідженнями (у відповідності до [25]) дійкових гум ДД 
00.041А АО “Брацлав” встановлено, що значення їх середньої арифметичної 
величини подовження (Хі) дорівнює 170,9, а ∑(Хі–Х)
2 становить 2565. 
Так встановлено, що середньоквадратичне відхилення величини подовження 
(σ) гуми дорівнює 16. Відповідно коефіцієнт варіації (υ) становить 9,36 %. 
Таким чином визначено, що дійкова гума фірми АО “Брацлав” відно-
ситься до І групи – якість вважається відмінною (значення коефіцієнту варіа-
ції (υ) до 10 %). 
Проведені комплексні дослідження розширюють уявлення про механізми, що 
відбуваються з дійковою гумою під час напрацювання. Надано оцінку щодо гото-
вності дійкової гуми до використання з встановленням для гуми ДД 00.041А АО 
“Брацлав” коефіцієнту варіації, що дає змогу оцінити якість виробу. 
 
5. 2. Дослідження змін властивостей дійкової гуми в агресивних робо-
чих рідинах 
При аналізі отриманих результатів (табл. 4, рис. 5, 6) встановлено, що змі-
на маси і об’єму гум усіх фірм-виробників за 72 години впливу рідини СЖР-3 
перевищують більш ніж в 2,5 рази показники, отримані при контакті з рідиною 
Скайдрол LD-4. 
Стосовно коефіцієнту старіння за напруженістю, то в середовищі СЖР-3 







довищі Скайдрол LD-4 цей показник також мав найбільше значення у гуми Bou 
Matic (0,42), а найменше – у гуми ДД 00.041А* (0,23). Одержані результати 
якості дійкової гуми за коефіцієнтом старіння за напруженістю свідчать про те, 
що гумові вироби маю широкий діапазон за цим показником. При цьому коефі-
цієнт старіння за напруженістю у середовищі СЖР-3, порівняно до середовища 
Скайдрол LD-4, мав значення меньше у >2 рази. 
 
Таблиця 4 
Зміна властивостей дійкових гум після старіння в середовищі рідин за t=150 °С 
протягом 72 годин 
Гума Показник 
Значення показника після ви-
тримки в рідинах 
СЖР-3 Скайдрол LD-4 
Bou 
Matic 
Зміна маси, % 50,10 15,25 
Зміна об’єму, % 62,54 16,84 
Відносна остаточна деформація, % –55 36 
Коефіцієнт старіння за напруженістю 0,82 0,42 
De 
Laval 
Зміна маси, % 58,09 16,35 
Зміна об’єму, % 65,38 18,25 
Відносна остаточна деформація, % –54 40 




Зміна маси, % 58 19,55 
Зміна об’єму, % 95,34 23 
Відносна остаточна деформація, % –75 48 




Зміна маси, % 63 22,47 
Зміна об’єму, % 98,25 26 
Відносна остаточна деформація, % –79 54 
Коефіцієнт старіння за напруженістю 0,73 0,28 
Примітка: P<0,05; * – дійкова гума АО “Брацлав”; ** – дійкова гума АТ “Аг-
ротехимпорт”. 
 
Відносна остаточна деформація внаслідок набухання дійкової гуми поліп-
шується – максимальне значення (54 %) у середовищі Скайдрол LD-4 встанов-
лено у гуми ДД 00.041А**, а мінімальне (36 %) – у гуми Bou Matic. 
В середовищі рідини СЖР-3 за цим параметром отримані негативні показ-
ники. Так найменша відносна остаточна деформація (у – 79 %) зафіксована у 
гуми ДД 00.041А**, а найбільша (у –54 %) – у гуми De Laval. 
Значні розбіжності в результатах щодо зміни маси та об’єму дійкових гум 
(рис. 5, 6) в середовищі СЖР-3 (min=50,10 %, max=63 % – варіативні значення 
щодо зміни маси та min=62,54 %, max=98,25 % – щодо зміни об’єму) та середо-
вищі Скайдрол LD-4 (min=15,25 %, max=22,47 % – варіативні значення щодо 
зміни маси та min=16,84 %, max=26 % – щодо зміни об’єму) пояснюються різ-






















в рідині СЖР-3 в рідині Скайдрол LD-4
 
 
Рис. 5. Зміна маси дійкових гум в середовищі рідин за t=150 °С протягом 72 годин: 
1 – гума Bou Matic (аналог ДД.00.041А) з матеріалу силікон харчовий виробницт-
ва; 2 – гумa De Laval (аналог ДД.00.041А) з матеріалу гумових сумішей; 3 – гума 
ДД 00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АО “Брацлав”; 4 – гума ДД 
00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АТ “Агротехимпорт” 
 
В ході досліджень між масою дійкових гум та їх об’ємом встановлено ви-
соку позитивну кореляційну залежність (r=+0,965). Розрахунок t-критерію 
Стьюдента при порівнянні зазначених середніх величин (число ступенів свобо-
ди f=6, критичне значення t=2,447, при рівні значущості α=0,05) дозволяє стве-

























в рідині СЖР-3 в рідині Скайдрол LD-4
 
Рис. 6. Зміна об’єму дійкових гум в середовищі рідин за t=150 °С протягом 72 го-
дин: 1 – гума Bou Matic (аналог ДД.00.041А) з матеріалу силікон харчовий вироб-
ництва; 2 – гумa De Laval (аналог ДД.00.041А) з матеріалу гумових сумішей; 3 – 
гума ДД 00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АО “Брацлав”; 4 – 
гума ДД 00.041А з матеріалу гумових сумішей виробництва АТ “Агротехимпорт” 
 
5. 3. Дослідження впливу натягу дійкової гуми на втрату деформації 
оболонки та показники молоковіддачі 
Величина натягу дійкової гуми в гільзі доїльного стакану в межах від 0 до 
90 Н призводить до зміни тривалості втрати деформації оболонки дійкової гуми 
у вузькому діапазоні часу 0,05–0,06 с (рис. 7). 
Взаємозв'язок тривалості втрати деформації оболонки дійкової гуми від 
величини її натягу визначається поліноміальною залежністю y=–
0,0003x2+0,0035x+0,0505 з високим коефіцієнтом регресії (R2=0,9333). Лінійна 
залежність даних факторів має невисокий коефіцієнт регресії R2=0,6. 
Таким чином, параметри натягу дійкової гуми в розглянутих діапазонах не 
впливають на тривалість деформації оболонки дійкової гуми в динамічному 
режимі її роботи. 
Відновлення пружних властивостей дійкової гуми являє собою зміну вели-
чини деформації в часі після зняття навантаження з зразка. Так як внутрішні 
сили в гумі, звільненій від навантаження, приходять в рівновагу повільно, то 
пружні наслідки в статичних умовах проявляються тривало. 
У подальшому з метою встановлення залежності показників молоковіддачі 
від натягу дійкової гуми ДД 00.041 виробництва фірми АО “Брацлав” було 









Рис. 7. Залежність тривалості втрати деформації оболонки дійкової гуми від ве-
личини її натягу в гільзі доїльного стакану:  – лінійна залежність 




Показники молоковіддачі в залежності від натягу дійкової гуми, (Х±SX), n=5 
Показник 
Термін експлуатації дійкової гуми, місяців 
0 1 2 3 4 




2,0±0,25 1,8±0,54* 1,6±0,43* 1,4±0,29* 1,3±0,57* 
Середня швидкість 
молоковіддачі, л/хв 
1,7±0,55 1,6±0,45* 1,4±0,47* 1,2±0,50* 0,9±0,64* 
Примітка: * – рівень довірчої ймовірності між середніми показниками р<0,5. 
 
З матеріалів табл. 4 видно, що зі збільшенням терміну експлуатації дійко-
вої гуми до 4 місяців відбувається зменшення її натягу з 56–60 Н до 43–45 Н. 
Максимальна швидкість молоковиведення знижується з 2,0±0,25 л/хв до 
1,3±0,57 л/хв або у 1,5 раза (р<0,5), а середня швидкість молоковиведення з 
1,7±0,55 л/хв до 0,9±0,64 л/хв або у 1,9 раза (р<0,5). 
При аналізі результатів проведених досліджень встановлено високу пози-
тивну кореляційну залежність між натягом дійкової гуми, яка змінюється про-
тягом терміну експлуатації, та максимальною швидкістю молоковиведення 
(r=+0,980). Між натягом гуми та середньою швидкістю молоковиведення вста-
новлено кореляційна залежність r=+0,966. Розрахунок t-критерію Стьюдента 







критичне значення t=1,973, при рівні значущості α=0,05) дозволяє стверджува-
ти про адекватність отриманих даних. 
 
5. 4. Дослідження рівня бактеріального обсіменіння дійкової гуми за 
часом її експлуатації та його вплив на якість молока 
Дійкова гума в процесі машинного доїння контактує не лише з вименем 
корови, але й безпосередньо з молоком. Тому від санітарного стану цього робо-
чого вузла залежить первісна ступінь обсіменіння молока мікроорганізмами. 
Дослідженнями встановлено, що після 1-го місяця експлуатації санітарний 
стан дійкової гуми ДД 00.041 виробництва фірми АО “Брацлав” знаходився у 
задовільному стані – на 1 см2 її внутрішньої поверхні утримувалося 
7,5±3,26 тис. КУО мікроорганізмів (табл. 6). 
 
Таблиця 6 




кової гуми, КУО тис./см2 
Бактеріальне обсіменіння 
молока, КУО тис./см3 
1 7,5±3,26 122,4±21,52 
2 13,4±4,33 215,6±25,33 
3 20,5±4,56 318,5±19,61 
4 36,7±3,58 412,4±26,24 
5 62,3±4,29 551,3±25,16 
6 89,4±5,11 711,6±24,85 
 
Зі збільшенням тривалості використання дійкової гуми рівень її бактеріа-
льного забруднення значно збільшився. Так, через 3 місяці експлуатації кіль-
кість мікроорганізмів на 1 см2 внутрішньої поверхні збільшилась у 2,7 рази, і 
становила 20,5±4,56 КУО тис./см2 (рис. 8, а). 
Через 6 місяців використання дійкової гуми на 1 см2 її внутрішньої повер-
хні кількість мікроорганізмів збільшилась у 11,9 разів, і становила 
89,4±5,11 тис. КУО при р<0,001 (рис. 8, б). 
 
  
а    б 
 
Рис. 8. Бактеріальне обсіменіння дійкової гуми: а – через 3 місяці експлуатації; 






Така дійкова гума є додатковим джерелом обсіменіння молока. Встановле-
но, що у 1 см3 молока міститься 711±24,85 тис. КУО, що у 5,8 раза більше за 
показник, одержаний при експлуатації дійкової гуми протягом першого місяця, 
що також має високий ступінь вірогідності (р<0,001). 
При аналізі результатів проведених досліджень встановлено високу пози-
тивну кореляційну залежність між рівнями бактеріального обсіменіння дійкової 
гуми та одержуваного молока (r=+0,984). Поряд із цим, встановлено незначне 
зменшення коефіцієнта кореляції між терміном експлуатації дійкової гуми та 
рівнем її бактеріального обсіменіння (r=+0,960). 
 
6. Обговорення результатів дослідження якісних технічних характери-
стик дійкової гуми доїльних апаратів 
Дійкова гума є проміжною ланкою між твариною і доїльним апаратом, то-
му до неї пред'являються суворі вимоги. З метою, щоб вона могла витримувати 
високі рівні механічного навантаження і хімічного впливу, проводиться цілий 
спектр експлуатаційних випробувань і перевірок якості. Ці випробування почи-
наються на етапах початкової розробки і тривають на молочній фермі [34, 35]. 
Так, на первинному етапі досліджень за мету було обрано виявити якісні показ-
ники нової дійкової гуми різних фірм-виробників та після напрацювання. 
Доведено, що у дійкової гуми після відповідного напрацювання змінам 
піддається еластичність та відбувається деформація присоски (табл. 2). Поряд з 
цим проведено визначення цілісності дійкових гум доїльних апаратів (табл. 3). 
Також на цьому етапі за коефіцієнтом варіації (υ) визначено якість дійкової гу-
ми фірми АО “Брацлав”. 
Одержані результати розкривають оцінювальні технічні показники нової 
дійкової гуми та механізм зміни експлуатаційних характеристик гумових виро-
бів. Завдяки цьому вирішується задача у виборі більш раціонального виробу з 
подальшим прогнозуванням довговічності його експлуатації. 
В роботах [36, 37] зазначається, що дійкова гума є єдиним компонентом 
доїльного апарату, який вступає в тісний контакт з вим'ям тварини. Від її конс-
труктивних параметрів залежить ефективність процесу доїння. Перевагами 
проведених досліджень перед зазначеними є виявлення якісних показників но-
вої дійкової гуми різних фірм-виробників та після напрацювання, що в повній 
мірі розкриває картину експлуатаційних характеристик гумових виробів. 
Потреби сучасного сільськогосподарського виробництва в якісному доїль-
но-молочному обладнанні, композиційний характер їх складових та складна за-
лежність технічних і технологічних властивостей визначають одну із завдань 
сучасної технології дійкової гуми – розробка гум з певними техніко-
технологічними показниками. Складність цього завдання полягає в тому, що з 
безлічі інгредієнтів, необхідно обрати 10–15 таких компонентів, при змішанні 
яких буде отримана гумова суміш з необхідними технічними параметрами.  
В роботі [38] наголошується, що рецептура гумової суміші може включати 
більше 20 компонентів в збалансованій пропорції. М'яка і еластична гума пок-
ликана забезпечити щадний та ефективний масаж дійок. Компоненти, що вхо-







більність і міцність, стійкість до тривалого впливу температурних перепадів, 
УФ-променів, молочного жиру, хімічних миючих засобів і механічних впливів. 
Тому на наступному етапі досліджень за мету було обрано встановлення змін 
властивостей дійкової гуми в агресивних робочих рідинах – СЖР-3 та Скайдрол 
LD-4 (табл. 4). Так досліджено зміну маси та об’єму дійкових гум в середовищі 
рідин за t=150 °С протягом 72 годин (рис. 5, 6), встановлено відносну остаточну 
деформацію та коефіцієнт старіння за напруженістю. В ході досліджень між 
масою дійкових гум та їх об’ємом встановлено високу позитивну кореляційну 
залежність (r=+0,965). 
Необхідно зазначити, що випробування дійкової гуми на твердість є гру-
бими вимірами і можуть проводитися тільки при дуже обмежених деформаціях, 
що може не відповідати експлуатації виробу. Крім того, дані, отримані в ре-
зультаті цих випробувань, можуть мати великий діапазон значень. Погана відт-
ворюваність результатів обумовлена нерівномірністю товщини зразка, відмін-
ностями в його геометрії. Тому була застосована методика, яка передбачала ви-
користання агресивних робочих рідин. Цей підхід є інноваційним у дослідженні 
дійкової гуми. 
Для отримання гуми шляхом вулканізації необхідно від 20 до 60 відсотків 
основи – каучуку. Решта складу може відрізнятися в залежності від необхідних 
властивостей, умов експлуатації, технології виробництва, а також від вимог до ви-
робу. Пружність гуми в 4–5 рази менша ніж у сталі, однак ця характеристика не-
лінійна і носить релаксаційний характер: цілком залежать від величини, швидкос-
ті, часу, температури, частоти, а також від режиму навантаження. Зворотна дефо-
рмація може становити від 500 до 1000 %. Тому за мету подальших досліджень 
було обрано визначення впливу натягу дійкової гуми в гільзі доїльного стакану на 
тривалість втрати деформації оболонки дійкової гуми та показники молоковіддачі. 
Так одержано залежність тривалості втрати деформації оболонки дійкової гуми 
від величини її натягу в гільзі доїльного стакану (рис. 7). Встановлено, що зі збі-
льшенням терміну експлуатації дійкової гуми до 4 місяців відбувається зменшен-
ня її натягу з 56–60 Н до 43–45 Н. Це позначається на максимальній швидкості 
молоковиведення – вона знижується у 1,5 раза (табл. 5). 
Одержані результати розкривають механізм впливу натягу дійкової гуми 
на показники молоковиведення. Завдяки цьому вирішується задача у контролі 
процесу доїння через техніко-технологічні параметри гуми. 
Дійкова гума постійно піддається впливу механічним і фізичним факторам, 
які руйнівно впливають на її властивості [39]. Так метою подальших дослі-
джень було встановлення рівня бактеріального обсіменіння дійкової гуми за ча-
сом її експлуатації та його вплив на якість молока. В ході досліджень (табл. 6) 
виявлено позитивну кореляційну залежність між рівнями бактеріального обсі-
меніння дійкової гуми та одержуваним молоком (r=+0,984). Між терміном екс-
плуатації дійкової гуми та рівнем її бактеріального обсіменіння виявлено дещо 
меншу кореляційну залежність (r=+0,960). 
Одержані результати розширюють уявлення взаємодії технологічних пока-
зників дійкової гуми з молоком, завдяки чому вирішується задача у прогнозу-






Проведені дослідження засвідчують той факт, що гумові вироби маю ши-
рокий діапазон значень за основними технічними показниками. Це дає змогу 
стверджувати, що для забезпечення оптимального здійснення процесу доїння 
необхідно приділяти належну увагу дійковій гумі – як новій, так і тій, яка має 
певне напрацювання. 
Результати досліджень узгоджуються з дослідженнями інших авторів, здійс-
неними раніше [10, 15, 22, 40, 41], доповнюють їх. Суттєвою різницею в методич-
ному плані проведених досліджень було те, що створена можливість вивчати не 
лише жорсткість гумових виробів, а й ряд важливих технічних показників (коефі-
цієнт старіння за напруженістю, відносна остаточна деформація тощо). Поряд з 
цим, через значну варіабельність та мінливість конструктивних параметрів дійко-
вої гуми, виникають труднощі у загальному вирішенні питання повної відповідно-
сті гумового виробу фізіологічним потребам дійного стада. Це залишається не ви-
рішеним питанням у технологічній ланці одержання молока. 
Однією з позицій новизни проведених досліджень є впровадження нових 
методик (дослідження змін властивостей гуми в агресивних робочих рідинах) 
для оцінки дійкової гуми, яка знаходиться на стадії проектування. Це надасть 
можливість оптимального підбору композицій для виготовлення гумового еле-
менту. Адже на сучасному етапі для промивання доїльно-молочного обладнан-
ня застосовуються різноманітні агресивні засоби за високих температур, що не-
гативно впливає на гуму. 
Знання типів та технічних характеристик дійкової гуми вітчизняного й за-
кордонного виробництв дасть змогу знайти адекватне рішення у виборі для до-
їння стада гумових виробів. Цим забезпечується постійний стереотип доїння, 
рівномірний розвиток часток вимені, враховуючи динаміку лактаційної кривої, 
здоров’я вимені, тривалість використання корів у стаді, експлуатацію облад-
нання та якість продукції. 
Результати виконаних досліджень є основою для створення оптимізованих 
варіантів технологій виробництва молока, а також створення приладів та мето-
дів контролю якості дійкової гуми. 
Перспективними вбачаються дослідження, спрямовані на виявлення меха-
нізму впливу дійкової гуми доїльних стаканів різної конструкції (трикутна, з 
вентиляцією тощо) на показники молоковиведення високопродуктивних корів. 
 
7. Висновки 
1. Встановлено значний діапазон прогинання дійкової гуми (від 5,5±0,03 до 
3,7±0,04 мм) та деформації присоски (від 1,3±0,02 до 3,5±0,05 мм) після 600–
650 годин напрацювання. Встановлено позитивну кореляційну залежність між 
еластичністю дійкової гуми та деформацією її присоски (r=+0,948). 
Дослідженнями цілісності гумових виробів методом пропускання електри-
чного розряду встановлено, що вибраковуванню підлягає 5 % (з партії у 200 шт) 
гуми ДД 00.041А AT “Агротехимпорт”. 
Встановлено, що за коефіцієнтом варіації дійкова гума ДД 00.041А АО 







2. Встановлено, що зміна маси і об’єму дійкових гум при t=150 °С за 72 го-
дини впливу рідини СЖР-3 перевищують більш ніж в 2,5 рази показники, 
отримані при контакті з рідиною Скайдрол LD-4. Встановлено позитивну коре-
ляційну залежність між масою дійкових гум та їх об’ємом (r=+0,965). 
3. При натягу дійкової гуми в діапазоні від 0 до 90 Н тривалість втрати де-
формації оболонки дійкової гуми нетривала і становить 0,05–0,06 с.  
4. На 6-й місяць експлуатації дійкової гуми на 1 см2 її внутрішньої поверх-
ні кількість мікроорганізмів збільшується у 11,9 рази, і становить 89,4±5,11 тис. 
КУО при р<0,001. Встановлено, що у 1 см3 молока міститься 711±24,85 тис. 
КУО, що у 5,8 раза більше за показник, одержаний при експлуатації дійкової 
гуми протягом першого місяця (р<0,001). 
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